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Abstract. We report a new visual illusion, “directionless vection.” When expanding and contracting 
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self-motion (vection) without direction.
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